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已有的色素标准品为叶绿素 a( c hl a)
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表 1 3 种色紊标准的工作曲线 ( P A 为峰面积 )
工作曲线 相关系数 标准偏差 ( n8 ) 样本数
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素对柱保留时间 ( R T )
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色谱峰面积 P( A )的重现性进
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色素的 R T 和 P A 的相对偏差均小于 l %
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H P L c 法可以有效分离并确定至 少 16 种
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若采用 P D A s 作为检测器
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